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description The health-disease concept can be considered from different theoretical perspectives. This paper presents an
overview of the principal focuses that have been developed around it, with the intention of identifying its scope. The
objective is to clarify the conceptual perspectives of both, health and health promotion, as historical facts,
circumscribed and affected by a social reality, and therefore, builders of not only a knowledge but also of an
institutional practice that determines the different movements from which the communities direct the understanding
and management of their health. These statements do not imply that persons and collectives, like historical and active
beings, do not exercise in an autonomous way its own convictions and decisions regarding their lives.
description Dado que el concepto de salud-enfermedad puede ser abordado desde diversas perspectivas teóricas, en este
apartado se presentan de manera sucinta los principales enfoques que se han desarrollado en torno a éste, con la
intención de identificar sus alcances. Se busca evidenciar las perspectivas conceptuales de la salud y la promoción
de la salud, como un hecho histórico circunscrito y afectado por una realidad social, y en esa medida constructoras no
sólo de un saber, sino también de una práctica institucional, que determina los diferentes movimientos desde los
cuales las comunidades se dirigen hacia modos de entender y manejar su salud, lo cual no quiere decir que los
individuos y colectivos, como seres históricos y activos, no ejerzan de manera autónoma sus propias convicciones y
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